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Zwartsparen mensenrecht is pas echt een 1 april-grap 
Terecht stelt advocaat Mark Hendriks dat de overheid geen onrechtmatig bewijs mag vergaren, zelfs niet tegen 
zwartspaarders (Opiniepagina, 1 april). Hendriks' sanctie daarop is bewijsuitsluiting (met als bijkomend voordeel dat 
zijn zwartsparende klanten vrijuit gaan). Maar die sanctie volgt niet dwingend uit de veronderstelde onrechtmatigheid. 
Hendriks vergeet dat bewijsuitsluiting een vreemd element is in onze rechtsorde, in de jaren 60 overgewaaid uit de 
Verenigde Staten. Aldaar zag het Supreme Court geen andere mogelijkheden om paal en perk te stellen aan wangedrag 
van de politie (die verdachten mishandelde om hen valse bekentenissen te laten afleggen, en erger). Bij Hendriks is die 
pragmatiek verheven tot heilig principe: bescherming tegen onrechtmatig bewijs in belastingzaken is een grondrecht! 
Ook als je zelf de boel hebt opgelicht en de feiten daarvan, hoe ook verkregen, zonder meer vaststaan? 
Bovendien vergeet hij dat zelfs strafvorderlijke bewijsuitsluiting weer min of meer is afgeschaft, in de burgerlijke 
rechtsvordering als zodanig geen rol speelt en bij de Europese rechter nooit op veel bijval kon rekenen. Inderdaad kan 
een onrechtmatig bewijsmateriaal vergarende overheid ook anders (en doeltreffender) worden aangepakt. Straf 
betrokken ambtenaren (dan laten zij het voortaan wel) en vergoedt de schade van de gedupeerden. 
Maar wat is nu precies de schade voor de zwartspaarders? Dat hun fraude aan het licht is gekomen? Dat zal zelfs 
Hendriks niet willen beweren. 'Zwartsparen een mensenrecht'? Dat is pas echt een 1 april-grap. 
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